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ANTICKA NASEOBINA NA MAJSANU 
Cvito Fisković 
U zapadnoj str:runi otočića MaJjsana uvučena je moi."Ska uvaJa Lučica. 
Svojdm položajem je zaklonjena od blli'e i jugoistočnih vjetrova te pruža 
prikladno sidrište i pristanište bl'odovima. Od njene pjeskovite obale 
postepeno se preko nisike zaravni uspinje prirodna udolina plodne z.emlje 
između dva kamenita brijega. Da je za život manje 7.ajedmce i razvoj 
naseobine to podesno mjesto tijekom duge prošlo&ti privlačilo ljude 
potvrdili su arheološki nalazi u slijedovitom razdoblju od kamenog doba 
do &rednjeg vijeka. 
Naijstariji su ulomci kamenog k:remenog oruđa i oružja nepravilno 
okresana među koj'ima dva stilski neodređena i slabo obrađena artefakta, 
komad dobro obrađenog kremena noža i jednog dijela tzv. zavjetne ka-
mene sjekirice. Kao zasad najpouzdanija je neolitska izdjel!bina orl 
zelenog kamena duga četiri cm. Taj se uglačani ulomak može ubrojiti u 
kulturne predmete s kamenodobnih obitališta, a dokazuje da se u pra-
povijesti, pored nekih stanica na susjednom Pelješcu,1 Korčuli i Majsan, 
sred Pelješkog kanala, bio pasjećivan ako ne i naseljen od žitelja obliž-
njih mu krajeva. Bijaše im privlačarn svojom poJ.oženošću između polu-
otočkog kopna Pelješca i velikog otoka Korčule na izloženoj prometnoj 
točki, najveći u ribolovnom otočju. K tome je i najveći imajući prlilkladno 
sidrište za lađe s pristupa.čnim žalom u uvali gdje je, izgleda, odavno 
korišten izvor žive vode i gdje je u zarvjetrini dosta plodne zemlje od-
gD'Varao uspostavi trajnijeg obitO'Vanja. 
Od protopovi'jesnog doba kada na Majsan nesumnjivo dolažahu ribari 
i pomorci sa susjednih i okolnih obala nema tako jasno utvrđenih tra-
gova kao što su spomenuti neolitički ostaci.2 Krhotine keramičkih uloma-
ka izvjesno željeznodobnog postainka u iskopinama, a i inače, nije bilo 
moguće sasvim odvojiti od kasnije grube kasnoantiOke m ranosrednjo-
vjekovne keramike vrlo srodnih rustičnih svojstava u tehnici obrade a i 
na,ravi ukrasa. 
S nešto više stalnosti ilirskom dobu mogli bismo prida.ti dugački 
suhozid pružen uz hrba,t brijega što sa sjevera zaklapa najpogod!lliji dio 
otočića, udolinu s Lučicom. Rasut poput nasipa proteže se preko šezdese-
tak metara u približnom smjeru istok-zapad, kako mu već omogućava 
• N. Petrić, Prethistorijske kulture Pelješca, Pelješk1 zborik l, zagreb 1976, str. 
296; D. srejović, B. Jovanović, Pregled kamenog oruđa i oružja iz Vinče, Arheološki 
vesnik Vlii/3-4, Ljubljana 1957; A. Geat, La villa di Capriva, Studi Goriziani XLVI, sl. l. 
2 I. Fisković, Kulturno-umjetnička prošlost Pelješkog kanala, Split 1972, str. 17-22. 
prirodna kosa, a s dvije ozidane, sada nisike strane, svugdje je širok oko 
dva metra. U nasipu njegovih ruševina mjestimično se zateklo ulomaka 
slabo pečene keramike s kvarcitnim zrncima, kao stanovita potpora za 
njegovu ranu da.taciju, a svojedobno je mogao služim i kao strateška 
obrana i kao zaiklon od sjevernih vjeti"ova što preko Pelješca pušu s 
Neretve. Taj zid svakako i danas zakrlljuje ruševine zgrada koje otko-
pasmo kraj obale Lučice, tj. u zavjetrini, tridesetaik metara niže, a skoro 
uz rub ranije dublje morske uvale. 
Ruševine na Majsanu s prapovijesnim zidom (foto. r;:. Tadić) 
Oznaka tog naseoblnskog sklopa u cjeliru i u pojedinostima, kako 
.u građevinama tako i u popratnim nalazima, jamči da je bio korišten za 
stanovanje i trajno naseljen u vremenu rimsko poganske vladavine nad 
Dalmacijom, naročito u trajanju kasne amtike sa starokršćamkim sadrža-
jima pa se život ljudi tu nastavljao i ponovno taložio u doba ranog sred-
njeg vljeka o čemu već izvijes1!.ih.3 
U raščlanjenom tlorisu dosta izduljenog pravokutnika i dugim hod-
nicima s južne i sjeverne njegove strane, s istaknutim i središnjim dvori-
., e . Fisković, Ranosrednjovjekovne ruševine na Majsanu, Starohrvatska prosvjeta III 
s. , sv. 11, Zagreb 1981, str. 137. 
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štern prepoznaje se još osnova vile rustike4 koje na našem primorju 
bjrahu slične položaje.5 Ova ovdje bijaše doduše prikraćena nedostatkom 
znatnijih obradivih površina, ali je svoj opstanak zasnivala na drugim 
posrednim granama i uvjetima. Ta jednostavna naseobina rim;skog doba 
koju uvjetno smatramo maHm gospodarstvom s kasnijom nmokršćan­
skom memorij.om i grobljem, koje sam već opisao,6 predstavlja razgranati 
i utvrđeni .sklop povezanih p!rostorija položenih u pravcu istok-zapad. 
Tim smjerom se uspootavl}a i unutarnje kretanje vođeno od glavnog 
ulaza, uvučenog između gospodarskih zgrada, podužim hodnikom do sre-
dišnjeg dvoriš·ta oko kojeg bijahu okupljene prostorije za svakodnevni 
bo!I"avak još spojene izrarvnim svojim izlazima u neposredni okoliš. Tako 
Pogled s istoka na središnji dio majsanske naseobine (foto K. Tadić) 
bijahu najbolje iskorištene datosti samog reljefa, jer su zgrade uvučene 
u zavjetrinu, na sunčanoj strani zavalice, a dijelom čak usječene u stje-
noviti obronak, da bi što manje oduzele plodne površine zemljišta. 
4 M. Bir6, Roman villas in Pannonia, Acta archeologica Academiae scientiarum 
Hungaricae XXVI, Budapest 1974, sl. 18-21; I Cremošnik, Vila u Višićima, Glasnik ze-
maljskog muzeja u Sarajevu, n. s. XX, Sarajevo 1965, str. 146, tabla III. 
,
5 M. Zaninović, Neki primjeri smještaja. antičkih gospodarskih zgrada u obalno-
-otočkom području Dalmacije, Arheološki radovi i rasprave IV - v, Zagreb 1967, str. 
357; M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb 1976, str. 217; r. Fisković, o 
ranokršćanskim spomenicima naronitanskog primorja u »Dolina rijeke Neretve od 
prethistorije do ranog srednjeg vijeka«, Split 1980, str. 23D-233, karta 1, sl. 23-26. 
6 C. Fisković, Starokršćanska memorija i groblje na Majsanu, Starohrvatska prosvjeta 
III serija, sv. 12, Zagreb 1983. 
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Shodno općoj svojoj postavi čitav se sklop protegao uzdužna od 
mora, kao osnovnog prilaznog smjera k unutrašnjosti otoka. 
Zbog njega i stjenovite oba,lne hridine u Lučici u svojim rascjepima 
bijahu popunjene žbukom pomiješanom komadićima opeke, da pristup 
bude bar nekako ravniji i uporabljiv s obje bočne strane uvale. Na 
sjevernoj strani u plićaku sagrađen je od lomljenog kamena povezanog 
djelomično žbukom mali lukobran da zaštiti pristanište od jugozapadnih 
vjetrova koji jedini inače smetaju mirnoj uvali. U zaštiti tog lukobrana, 
koji i danas nazivlju poznatim imenom »-Porporela«,7 mogu se prive-
zati čamci i skloniti 6d nasrtaja valovlja sa zapada, koje uskovitla ovdje 
oštri morski vjetar u svim godišnjim dobima. Uređenje male luke u 
obgrađivanju, u koje se nekoć utl'ošilo znatnih snaga i sredstava, svje-
doči da građevinski sklop otpočetka bijaše životno usmjeren moru, pa 
tim i povezan širom okolinom, jer u svojoj zabi.tJi mogaše opstojati kao 
Skromna, više ribamka nego li ratarska i stočarska jezgra. Takvih se 
dosad kod nas malo našlo i uopće odredHo, pa to ovome nalazištu ocrtava 
posebnost, ali i dava važnost za opće očitovanje nastavanja obale od 
poganske antike nadalje. 
Početkom naše ere, ako ne i I'anije, utemeljena je naseobina Rimljana 
uzdržavana od skupine ljudi koji podl'eđivahu Zia svoje potrebe svakidaš-
nja prirodna bogatstva; snahdijevahu se naime ribolovnim morem a jed-
nako obradivom zemljišnom poVJršinom otočića. One bijahu uređene za 
poljoprivredno iskorištavanje podziđivanjem teras·astih zaravni u uzdolju 
glavne uvale. Uporednu brižnost za OSiiguravanje što povoljtnijih uvjeta 
ljudskog života na malom kopnu sred mora svj·edoče jednostavna već 
spomenuta pristaništa za lađe u luci te uređaji za priskrbu vode zatečeni 
na nekoliko mjesta. Sve to bijaše namfjenjeno uzdržavanju manje životne 
jezgre ikoja se nakon arheološkog iskapanja otkrila uglavnom kao stam-
beno-gospodarski sklop. Ona u svom složenom ustrojenju nedvojbeno nosi 
bitne sastavnice jedne rimske vile rustike, a obzirom na prilično skromni 
obl'i:k uz vrlo prosječnu op!'lemljenost s pukom svrsishodnošću umjesto 
ladanjskog naglašeno je njeno privredno značenje. Njen položaj u prisoju, 
u morrskoj lučici i uz obradiV1o polj-e podsj·eća, kako rekoh, na po~ožaj 
nekolicine V1ila rustika u Dalmaciji. 
Dosta veliki ti razvijeni građevni Sklop u Lučici položen je i razra-
đen prema prirodnom položaju zemljišta, u prisoju obranjenom od na-
srtaja bure na podanku brijega i na bolru raV1nice koja završava mCJr-
skom uvalom sa koje se ulazilo u tu cjelinu. Obl!ik sklopa dugoljast i 
smješten u pravcu spuštanja tla od krša k obali :izbjegao je nasrtaju 
kišnice koj•a j·e okupljena kroz dol!inu mogla slobodno silaziti u Lučicu 
do mora. Te međusobno povezane zgrade, kojima se sačuvaše prizemni 
dijelovi zida, omeđ·ene su vanjskim dugim zidom s dvij-e kule na sjever-
noj strani pod brijegom. Zapadna pristupna strana, okrenuta luci, bijaše 
ograđena zidom i obranjena visokom trouglom kulom. Južna pak strana 
bijaše učvršćena visokom cisternom koja je mogla svojim nadograđenim 
7 C. Fisković, Segetski spomenici, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 
LVI-LIX, Split 1957, str. 213. 
Naziv porporela za lukobran postoji još 1 danas u Dubrovniku i u Rabu. 
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Pogled sa sjeverozapada na istočni dio otkopanih zgrada (foto. K . Tadić) 
P~edvorje u središnjem dijelu ,građevnog sklopa (foto .K. Tadić) 
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gornjim dijelovima i nižim zidovima koji je opkoljavahu poslužiti i obra-
Iri, dok se istočna strana nevidljiva iz pristupne lučice rasivarala prema 
polju i podnožju brijega. U tom sklopu bijaše prostrano središnje dvori-
šte i s juga mu okolne prostorije, kuhinja, kupa,tilo i već spomenuta 
cisterna, koja je bočno položena strŠI.ila na južnoj strani. Izvan tog sklopa, 
ali ipak povezane s njegovim obramben~m pročelnim zapadnim dijelom 
nalazi se zgrada turnjačnice s četi·ri pridodane prostorije poljoprivrednih 
spremišta koje ju okružuju s istoka i zapada. Nijedna od njih nema 
vanjska vrata iako su najbliže Lučici. Uklapahu se, dakl·e, u obrambeno 
uređenje i u njih se ne ulazi izraV[lo sa pristupne južne i zapadne strane 
već otraga sa manje izložene strane brijega i p ::>lja. Sve te prostorije 
irn.aju nepravilni četverouglasti tloris. Središnja je turnjačnioa u koju S•E: 
silazaše kroz hodnik preko tri pli tke široke i u stijeni usječene stepenice. 
Ona najisturenjja k moru mogaše služiti kao sklonište za lađe imajući 
jedina veći atvor pr•ema moru a bez ikakvjh pPolaza prema drugim pro-
Ostaci tijeska za ulje u turnjačnici (foto. K. Tadić) 
storijama u toj najislturenij·oj skupini. Iako samostalno zaklonjen, njlihov 
je smještaj izabren baš uz more radi dovo12a prerađevli:na. U turnjačlnici, 
popločanoj nepravilnim pločama, dva su četverouglasta dugoljasta i jaka 
kamena usađena okomito u rupe tla, položena upor•edo, jedan prema 
drugome. Na unutraŠinjim stralllama su im usjeci. Očito je da su to stožeri, 
stipites antičkog mlina za vino ili ulje, u čije se rupe utakahu gredice 
lO 
vitla, preluma za gnJecenje grožđa ili maslina. Svojim poluokruglim 
vrhom stip~tes su slični onima nađenim u SolinuS i na više mjesta u 
primorskoj Dalmaciji, privreda koje je uvelike ovisila o proizvodnji ulja 
i vi.na.9 
Cisterna s južne strane (foto K. Tadić) 
Kraj stipites.a je i okruglo zidano postolje koje je vjerojatno služilo 
za pootavljanje kamenice. Pri dnu južnog ZJida je mala rupa obložena 
kupama kanalicama, a služila je za odvod vode, upotrebljene pri mljeve-
nju izvan zgrade. 
Vjerojatno je po ovoj turnjačm.ici, torkularumu m možda po susjed-
noj srušenoj, ranije opisallloj \kuli, ovaj predio nazvan >>Turanj« ili >>pod 
Turanj« sačuvan među orebićkim ribarima koji ovdje ribaju od pamti-
vijeka. 10 
Kulu iz proSitorije uz torkular i pobočtne uz njj.h već s,am opisao Ll 
spomenutom radu jer čine onaj diio građevnog Slklopa koji je skupa s 
s E. Dyggve, History of Salonitan christianity, Oslo 1951, fig. II, 24; D. Renđić, 
Nova solinska turnjačnica sjeverno od foruma, Vjesnik z11 arheologiju i historiju dal-
matinsku LV, Split 1953, str. 205; P. Marconi, Lagusta Estratw dal Bulletino della Com-
missione · Com (LXVII) 1934, Roma 1936. str. 12-13, sl. 7, tabla II, III. 
• I. Bojanovski, Antička uljara na Mogorjelu i rekonstrukcija njenog torkulara . Naše 
starine XII, Sarajevo 1969, sl. 1; M. Suić, Arheološka istraživanja u Mulinama na otoku 
Ugljanu, Ljetopis JAZU 64, Zagreb 1960; Lj. Karaman, Iz kolijevke hrvatske prošlosti, 
Zagreb 1930, str. 209; I. Fisković, Pelješac u protopovijesti i antici, Pelješki zbornik I, 
Zagreb 1976, str. 58. 
1
• P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, zagreb 1973, str. 
524, 525. 
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ranokršćanskim grobljem preobliikovan u kasnoj antici i u ranom sred-
njem vijeku. Tad ulazni dio, naime, pretrpio je najveće promjene, ali 
nema dvojbe da isprva bijaše sređeniji s vanjskim trijemom, prilaznim 
stubama i širim ul~im vratima pred rastvorenim grobljem. Svi se ti 
dijelovi i danas raspoznavaju u svom spretnom nadostavljanju kojim se 
smjer kretanja od mora pa:-:ivodi u unutrašnjost, ali ne izraV!l1o nego 
zaklonom samih zgrada što omogućavaše odbijanje svakog nepoželjnog 
posjetioca, a za miroljubive postojaše čak mali trnjem pred ulazom. Stiti 
ih svih zajedno kuLa povezana dugim zidom sa sjeveroistoka., pa se taiko 
u tlortisu obje ističu na &jevernoj strand. kao dva risalita. Njihova čvrstina 
odbija svaki pristup s terena pred tom inače u najdubljem potezu azida-
nom stijenkom. Krajnja sjeveroistočDJa, djelomično sačuvana kula ima 
nepravilni četverouglasti Horis i tek joj je sjeverni ponešto izbočeni 
zidni ugao poprimio trouglasti oblik, pa se tim donekle podudara sa 
sj.everozapad:nom !kulom. Sagrađena je također na povišenoj stijeni, pa 
se uzdiže nad čitavim građeVIIlim sklopom. Pod joj je papločan nepravilno, 
a zidovi djelomično ožbukani. Iz njene unutrašnj-osti vodi duži nepravilni 
kanal ogii'ađen i pokriven nepraviLno lom.ljenim pločama, a uporedan s 
v.anjL'llkim sjevernim zidom. 
Sjeverni hodnik je pregrađen u svom istočnom dijelu pa je tim obli-
kovana posebna dugoijasta prostorija široka otprilike kao i hodnik. Ima 
prozor, naknadnu pregradu, a i dvoja vrčllta, zapadna vode u p~Teostali 
dio hodnika, a južna u Šlirolko središnje dvorište koje sa zapada omeđuju 
dvije međusobno spojene prostorije ikoje s:u se našle kasnije uz rano-
kršćarusku memoriju. Dvorište, ,čiJtrij,U je pravoku1m.a oblika, djelomično 
oŽJb:ukano, a dijelom usječena u živu stijenu tla. U dvorište vodi prolaz 
široka praga sa žlijebom za drvene vratnice. 'Da vrata se podudaraJju s 
vanjsklim vratima. u koja se ulazilo iz polja u predvorje u kojemu je 
nađeno mnogo ulomaka orjepova što odava da bijaše pokriveno. Uz sje--
verni zid tog predvorja sae:idana je kamena klupa uz koju ostaše tri 
krupne stepenice od ploča uzdi,gnutih jedna na drugu doik: su se tri 
odl'onile. Postavljene su tu nakon rušenja i ispunjavanja trijema nado-
šlom zemljom da se preko njih može izaći na nastalo uzdignuto zemljište. 
Kroz druga sj,everoistočna vrata ularzi se u dvorište, a tik do njih se iz 
a:ijema ulazi u kuhinju poploČlalrlu nepravilnim pločama. U njoj su na-
đeni komadi raspukle četveTOIUglaSte kamenice bez poklopca. U sjevevo-
zapadnom je uglu kuhinje n.risko uzdignuto ognjište, dok je šire i veće 
u jugoistočnom uglu. Tu su nađeni i komadi žrnjeva. Iz kuhinje vodi kroz 
polje kanal pokriven, obložen i popločan nepravilnim pločama do bunara 
o:g.nađena i oklesana u živcu kamenu na dnu kojeg je boćata voda. 
Uz kuhinju je četverouglasta prostorija kupatila koja je imala vrata 
u srušenoj prostoriji nad njom, dok je pod niskim srušenim podom ostao 
otvor presvođen lukom sastavljen naizmjenično poredanim cigLama i 
kamenim pločama. Kroz taj se otvor zagrijavala· pod, hipokaust, podignut 
u S. Gvozdenović, Pregled kulture stanovanja u Starom vijeku. Hrvatsko kolo V, 
Zagr.eb 1952, str. 666; K. Svoboda, Romische und romanische palas te, Wien 1918, sl. 54, 
61; M. Bir6 o. e. (4), l, 2, sl, 20, 21; B. Thomas, Romlsche vllien in Panonien, Budapest 
1964. st. 14. 
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na stupićima od četverouglastih cigla12 od kojih su neke nađene u ruše-
vinama. Kupatilo je bilo zaštićeno od kosine polja posebnim, odjelnim 
zidićem sagrađenim pred njegovim južnim vanjskim zidom, vjerojatno da 
mu zidovi ne vlaže pred mogućim nasrtajem vode sa susjednog zemljišta 
na mjesto gdje se ložila vatra. 
Na istočnom su zidu dvoll""išta, atrija, koj,i je ožbukan, vrata kojima 
se prilaz;aše stepenicama u uski uzdignuti prostor s podom obloženim 
usi•tnjenom finom žbukom j ograđenim niskim zid!ićem. Tu su nađeni 
komadi zidne žbuke bojadisani crvenim pojasima 1ZJmeđu kojih se protežu 
bijeli. Sačuvaše se i komadi biJele profilirane žbuke a i ulomci crvene 
oboj·ene sa sjrtmim potezima kista i crv·enim točkicama. 
Kasnoantičke kopče nađene na Majsanu (foto Z. Bačić) 
Pvostorija koja se iza tog zidića IlaiS'bavlja nema takvog poda ni 
žbuke. Sjevermi zid prostorije je zaobljen prema obliku hridine na kojoj 
se uZidiže već spomenuta sjeveroistočna kula. Stijena je obložena nepra-
vilnim pločama. Iz nje se ide u nepravilni hod.."l:ik koji se prema obličju 
stjenovita i zemljina tla oblikuje u poluluk i uzdiže stepenioama k tri 
pačetvorinaste prostorije. Hodnik se penje i kroz njega se ulazi u polje 
i na brežuljak. Tu je puteljak uz koji je u stijeni popločan grob.13 Budući 
da je osamljen i položen na kraju gospodarskog stražnjeg dijela čitavog 
građevinskog sklopa, a ne na okupu sa starokršćanskim uz memoriju, 
može ga se smatmti poganskim. Pripadao je vjerojatno vlasnicima vile 
rustike, koji su se prije svog pokrštenja pokapali u nj. 
S južne strane građevnog sklopa nepravilno i koso položena na nj, 
kao da pripada ll""cmijoj pregrađenoj vili, diže se visoka cisterna, donjim 
u Usporedi B. Vfki<!-Belanči<! - M. Gorenc, Završna istraživanja antičkog kupališnog 
kompleksa u varaždinskim toplicama. Vjesnik Arheološkog muzeja u zagrebu, serija 
3, sv. IV, Zagreb 1970, tabla II, 1, tabla XII, 1; Manu Ztsi. Iskopavanja u Caričinom 
gradu 1955-1958, Starinar n. s. VII-VIil, Beograd 1958, sl. :lll-:17. v. Konate! - v. Po-
povi<!, Carić!n grad, Beograd 1977, sl. 95. 
'" Sličan je nađen 1 na oreb!ć!ma. 
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dijelom ukopana u zemljište. Četverouglasta je i njeni su debeli zidovi 
pri donjem dijelu opkoljeni i pojačani nižim zidi6em ožbukanim i po 
vrhu popločanim radi izlučenja nečistoće koso položenim pločama. Na 
južnom zidu u donjem sloju žbuke spojnice imaju urezane ukošene crte 
kao i na pilastrima memorije. Unutrašnji zidovi su joj obloženi kostru-
kim slojem žbuke, u nekima su zdrobljeni komadići opeke. Negd je je 
donji sloj iskrižan ortama. da bolje prihvati gornji kao u kupatilu Salone. 
Debeli je svod cisterne pao, građen izmjenično poredan1m rimskim 
ciglama i pločastim kamenjem, ali se na njegovim komadima još primje-
ćuje bačvasti oblik. Ožbukana je dvostrukim slojem žbuke i pojačana u 
uglovima uportrebom bazalta da ne pmpušta.14 Sred ožbukanog dna je 
okrugla udubina sa skupljanje taloga kao i u manjoj antičkoj cisterni 
na Orebićima. 15 Cisterna je vjerojatno bila u uporabi do 17-18. stolj eća , 
jer je na njenom dnu nađena polomljena šarena majolična z;djela, iz tog 
vremena talijanske proizvodnje. Mogla je primati kišnicu ne samo iz 
svog već i sa krovova okolnih zgrada s kojima bijaše spojena. Budući da 
tlorisno strši jz j~ne strane sklopa, mogla je . poslužiti i kao obmmbena 
kula kojoj je završetak kasnije srušen. 
Stoka · se pojila u lokvi pod stijenom na padini brijega sa sjeverne 
st11ane Lučice, a udaljenoj od građevinskog sklopa. Da bi je kišnica što 
vi še punila, hridina je nad njom djelomično obložena žbukom, a da bi se 
vodu, pri njenom povlačenju, što dublje crpi1o, usječene su na južnom 
prilazu u stijeni stepenice s kojima životinje i ljudi silažahu do :mzine 
vode, kojoj je površina rasla i padala prema izljevu k išnice u nju kao 
i danas. Lokva je poslužila zas•·alno i u kasnijim vremenima kada je 
korčulanska općina unajmivala Majsan za ispašru. 
Ulomak rimskog žrtvenika Poklopci rimskih amfora ·(foto ž. 
Bačić) 
S južne strane građevinskog siklopa, na podanku južnog brijeg1a 
među stijenama je plitka špilja. Jama uz nju je ograđena podzidavanjem, 
a sam ulaz u najniži dio špilj,e bio je zazidan zidićem učvršćenim vap-
" Usporedi M. Suić, Iskapanje rimske ville u Maloj Proversi, Vjesnik za arheologiju 
i historiju dalmatinsku LIV, Split 1952, str. 177. 
<s e. Fisković, o. e. (6). 
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nom, dok joj je dno popločano nepravilnim pločama po.redanim jedna 
izmad druge u dvootrukom redu. Na dnu je nađeno dvadesetak kostura, 
većih i manjih lubanja, od kojih je jednoj probijeno čelo. Bijahu smje-
šteni u različirt;om položaju. Tragova drvenih ljesova nije nađeno. Kraj 
jame i u njoj otkopani su ostaci i ulomci riffiiSlcih amfora, s•takleruca, 
dva ulomka okrugle kamenice i komadi opeka antičkog porijekla. Uz 
kosture su nađene bakrene kopče koje je objavio Z. Vlll1Ski16 i jedna u 
obliku koluta s prečkama u tehnic1 prolam.a:njaY 
Ulomci rimskih amfora, utezi za ribarske mreže »kolač« za r.ibanje (foto ž. 
Bačić) 
Ostali predmeti nađeni na Majsanu ne mogu se točnije stratigrafski 
odrediti jer su zemljani ,slojevi na nalazištu ispremiješani. SuhoZJidne 
pregradnje prolaza i pr01storija, spomenute stube uz dvorište j ostalo 
svjedoče da se građevinski sklop upatrebljavao i nakon cvatnog doba 
16 Z. Vinski, Kasnoantički starosjedioci u salonitanskoj regiji prema osta"llštini pred-
slavenskog supstrata, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku . LXIX, Split 1974, 
str. 21-23, tab. XIII, 7. 
" Usporedi D. Bojović, Rimske fibule Singidunuma, Beograd 1983, tabla XXIX, br. 
276 ; Nakit na tlu sjeverne Dalmacije od prapovijesti do danas, Izložba, Zadar 1981. 
tabla 26; A. Lalović - S. Jovanović, Rgotina antičko nalazište, Starinar XXXI/1980 , Beo-
grad 1981, tabla IV/3. 
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svog života. Sudeći pak po srušenim blokovima kameruih zidova kuće, 
po sloju keramike nađene na podu svih prostorija i mnogim pukotinama 
moglo bi se zaključiti da je siklop možda doživio iznenadno rušenje, 
potres ili slično. Njegove ruševillne pružahu dugo ZJaklonište kasnijim 
namjernicima što odaju sitni nalazi različitog porijekla. 
Između kamenih ulomaka nađenih na Majsanu prepoznatljivi su 
ulomci pragova vrata s uzdignutim rubom za učvršćivanje vratnica i 
obranu od vode. 
Ulomak uljanice s ljudskim likom 
ribom (crtao S. Alač) 
Nađen je ulomak malog pri vrhu stepeništa profiliranog poganskog 
žrtvenika s blagom udubinom na gornjoj površini. Među kovinskim pred-
metima, pored brončanih kopči nađenih kraj čovječjih kostura u spo-
menutoj jami i željeznih čavala uz mrtvački drveni sandu!k, već spo-
menutog ranokršća.nsko.g groba, nađeno je tu i tamo nekoliko brončanih 
šipki, jezičaca, kolutića, duguljastih držaka s rupicom, komadića kovin-
skih predmeta. Među njima je i brončana kopča s orlom raskriljenih 
krila okruženim kolutom18 u tehnici prolamanja. 
Među koštanim ulomcima je i komad drška s urezanim uporednim 
kolutićima, !9 ulomci zdjela fino izdjelanih u bijelom j sivom mramoru, 
kojima se oblik zbog nedostatka ne može sasvim uspostayjti. Među bez-
brojnim ulomcima i sitnim komadima iz pečene zemlje nađerri su dijelovi 
amfora uobičajenih grla, ižljebanih držaka i ručica, grlića pojačanih i 
obrubljenih vrhova i profiliranih, a i s istaknutim prstenom okolo sre-
dine, s ispruganim trbusima, raZlilolikih dna šiljastih i suženih na ravni 
16 
'"Uspored! E. Stetngrltber, Antique Jewelry, New York, sL 11, str. ss. 
•• Usporedi Vl. Konđic!, o. e., tabla XIX 88, 69. 
Rimske tegule s otiscima (foto 2. Bačić) 
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završetak, a iznutra s kolutima vitla. Okrugli poklopci amfom jmaju po 
sredini ispupčeni držak, neki su oko tog središnjeg drška ukrašeni reljef-
nim vijugastim i križolikim ukTasom.20 Poklopci poluoble gomje srtrane 
produbljivahu se pričvršćenim valjkom od vapna i tako popcimahu ob-
lik čepa. 
Iz opeke su i plosnate pločice eliptičnog zuba (10 X 8,8 X 6) s rupi-
com pri vrhu za uvlačenje konopca. Vjerojatno bijahu pričvršćeni za 
mreže da ih se potopi i rastre na morskom dnu. Riba·rima je služio, 
nađen u ulomku i plosnati kolut, s velikom šupljinom po sredini izrađen 
u čvrstom laporu. U Dalmaciji je spominjan u Hektorovićevu spjevu 
»Ribanje ;i ribarsko prigovaranje,<. Bij,aše, dakle, poznat i u doba rene-
sarusmog 16. stoljeća pod imenom >>kola.č«.21 
Nađeni su bezbrojni ulomci tanjih i debljih zdjela s ugrebenim upo-
redlnim crtama od kojih jedna ima i valoVInicu, a već sam je objavio, 
pršljenovi vretena i plošne svjetiljke, uljanice od kojih sam tri rano-
kršćamsk:e već obj,avio u zborniku Grge Nov.aka 1970. godine, a ovdje 
donosim jednu koja je izrazito antička. Na žalost nj·eno je dno oštećeno 
pa nema oznake tvornice. Ima. reljef poput trofeja u kojem se ističu 
okrugli štit i koso postavljeno koplje koje probija nataknuti oklop j 
kacigu uzdignute na drvu uspra.vljenom nad koso položenim predmetom 
u kojem je kotačić s prečkama.. U pobočnim žljebovima je strelica i neki 
predmeti koji se ne raza=aju zbog loma i trošnosti. Ima dvije boČI!le 
rupice za nalijevanje ulja.22 
Nađen je i ulomak duboke zemljane zdjele široke ll, a visoke 14 cm 
koja podsjeća na glavicu srtupa. Otkopana je i, nekoliko ularnak·a plićih 
i dubljih širokih tanjira pečenih u crvenoj zemlJi glatke površine kojima 
ukošene stl'anfi!, debljine 5 mm, imaju pojačani rub, a na dnu im je 
uzd.ignut istaknuti krug visok l cm.23 :r-:[a 'Unutrašnjoj strani jednoga je 
znak pletenice l~ J dug 3 pn. · Bezbrojni su i ulomci pločastih 
crepova četvorasta qblika.. s udubenfin znakovima podvostručenih vrpca, 
zaokruženih i prekriženih ili savinutih ·oštrih krajeva. Sred jednog ulom-
ka j~ pepotpvni na11!>is HRM (Rl) ispisan kla$iČinom kapi.talom, vjeroj,atno 
tvomice C. Titi Heqperotis,' poznate u · Saldni, Naroni i Seriju.24 Na jed-
nom crij·epu .su utisnute životin.jske šape)\ vjerojatno psa čuvara radionice, 
na drugom ·}e urezana ,trj,lja tmica).25 Na je"dnoj plosnatoj širokoj opeci, 
nađenoj u ognjištu kuhinje, ur~a su trf niza udu bljenih crt.a da se za 
njih čvršće prjhvati Vapi110 k;ojenll.l:' se vide., tragovi. 
20 Usporedi M. Abramić, Zigovi na opekama i amforama iz Narone, Vjesnik za 
arheologiju l historiju dalmatinsku XLIX, Split 1926-27, str. 236/k. 
2t Usporedi, M. Nikolanci, Neki pomorski predmeti i spomenici iz Srednje Dalma-
cije, Vjesnik za arheologiju i historiju Dalmacije LV, Split 1953. str. 172. Nalazi se u 
Arheološkom muzeju u Splitu. 
22 G. e. Picarđ, Les troph6es romains, Paris 1957, tabla VII, vm, XIV/2, XV, XVI. 
23 Usporedi F. Oreb - E. Marin, Kasnoantičko groblje na Sućidru u Splitu, Vje-
snik za arheologiju i historiju dalmatinsku LXXIV, Split 1980, tabla XXIII/2. 
" Usporedi Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. XXXII, Split 1909, str. 74; 
XLIX, Split 1927, str. 134; XII, Split 1889, str. 20; K. Patsch, Wisenschaftllche Mlttei-
lungen aus Bosnien VI, str. 235, IX, 285 n. 4; A. Glavillić, Kulturnopovijesni vodič po 
Senju, Senjski zbornik V, Senj 1965, str. 459. 
25 B. Gabričević, Arheološki nalazi iz Gale, Vjesnik za arheologiju 1 historiju dalma-
tinsku LV, Split 1953, sl. 5. 
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Ulomci staklenih posuda (foto ž. Bačić) 
Na nekim ulomcima opeka dskrižane su udubine da se bolje poprimi 
žbuka zida. Otkriveni su i ulomci kupa kanalica i četverouglastih debljih 
opeka, koje vjerojatno podržavahu pod hipokausta. 
Među bezbrojnim i sitnim u1omcima stakla koje je nađeno u maj-
sanskim ruševinama i u njihovoj neposrednoj blizini <treba spomenuti 
najizrazitije. 
Ručke staklenih čašica nađenih na Majsanu (foto 2. Bačić) 
Brojnošću sre ]stiču okrugle čašice s izduženom i tankom nogom na 
širokom kružnom vodoravnom dnu podvostručena ruba s udubinom u 
sred:i·ni o kojima sam već pisara jer pripadaju ranokršćanskom vremenu.26 
Nađeno je nekoliko balsamarija duguljasta okrugla !i vitka oblika, uskog 
kao prst, kojima je suženo dno, zaobljeno, šiljasto, a nekima završava 
poput kapljice. Ra2lllobojni su, modrikasti , žućkasti, smeđi, plavkasti i 
zelenkasti.27 Slični su onjma u Saloni pa i na obližnjem Lučnjaku i osta-
lim kasnoantičkim na1a2lištima.28 
"' e . Fisković, o. e. (6). 
~ Staklo iz Tekl!ća, Slavonski Brod, Arheološki pregled 17, Beograd 1975, tabla 
LIII; M. Bucovala, vase antice de stlcla la Tomls , Bucuresti, str. 122, sl. 250-251. 
28 I. Fisković, Ranokršćanske crkvice na Sutvarl, Gubavcu i Lučnjaku u Pelješkom 
kanalu, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku LXV-LXVII, Split 1965, str. 161. 
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Među stotinjak ulomaika bočica i staklenki ističe se ona koja ima 
rašireni pojačani grlić opasan debljim i ta!Iljim ili podvostručenim prste-
nom u nepravilnoj debljini. Promjer okruglog grlića je 16 cm. Zelen-
kaste je boje. Na jednoj bjelkaste boje okruglo grlo okruženo je odeblja-
nim valiQvitim prstenom. Promjer otvora je 3,8 cm opasan s tri podvo-
stručena prstena.29 Nađena su i grla okružena nepravilnim prstenj~m 
djelomično suženim ili raširenim, od kojih je jedan pri rubu, a drugi na 
sredini grla. Neke staklenke imaju pak jednostavno rašireno grlo bez 
prstena.30 Na mnogima su male svinute ručke grba.sta i koljenasta, ne-
pravilna i zaobljena luka raširena pri dnu da bolje i čvršće obuhvate 
rame ili trbuh staklenke. Sličnih savinutih držaka plavkasta, zelenkasta 
i modrikasta stakla nađeno je u Saloni i ootalim antičkim mjestima.31 
Ulomci rimskih staklenih posuda (foto Z. Bačić) 
Među tim ručkama razlikuje se jedna široka i rebrasta, koja pripadaše 
vjerojatno kugličastoj boci ili vrču. Slične češljaste drške nađeno je u 
Zadru, u Sol:i!nu ~ u drugim antičkim nalazi.štima.32 Na nekim ulomcima 
plavosvijetle boje provlače se bijele niti u nekim preljevima. Na jednom 
ulomku su plitki mjehurasti krugovi na pozadini isprmjenoj palmico m. 
Između ulomaka trbuha neki su ukrašeni plitkim reljefnim ukrasima, 
mrežom nepravilnih okanaca,33 krugova, četvorima i kapi. Sačuvani 
ulomci dna staklenica udubljeni su s izbočenim rmutarnjim dijelom, 
neki ;imaju nareckani rub ili su ravni. Sve su to odlike i oblici antičkog 
r imskog stakla. Svi ti ulomci nađeni su u ispremiješamm ruševinama pa 
ih je nemoguće stratigrafski odrediti. Nijedam. od njih nije nađen u gr~ 
bovima, niti je ijedna staklenica sačuvana u cjelini, pa je teško odrediti 
21 A. eermanović-Kuzmanović, Arheološka istraživanja antičkih nekropola u selu 
Komin! kod Plj-evlja, Starina.r XXXI/1980, Beograd 1981, tabla IV, 2; z. Subić, Tlpololki 
in kronološki pregled rimskoga stekla v Poetovioni, Arheološki vestnlk XXV, Ljubljana 
1976, tabla IV 38; P. La Baume, Glas der antike Welt I, KIHn. tabla 21/D29. . 
30 e . Isings, Roman glass from dated finds, Groningen/I)jakana 1957, sl. 104a, 104b; 
M, Bucovala, o. e., sl. 96, 99; P. La Baume, o. e., tabla 25/044. 
•• e. Isings, o. e., str. ao-32, 52, 54, 69, 71, 152-158. 
32 G. Mariacher, Mostra del vetri del Museo di Zara, Bullettino dei muse! eiviel 
veneziani, Ana ta XI, No 4, Venezia 1966, sl. 17 (Vetri del Museo di Zara restaurati); 
D . Pinterović, Mursa i njeno područje u rimsko doba, Osijek 1978, tabla LXIV; M. Bu-
covala, o. e., str. 135, sl. I; e. Is!ngs, o. e., sl. SOb, 5la; s. Petru, Antičko steklo iz 
Dolenjskih grabov, Rasprave VI, Ljubljana 1969, t. {/J.. 
• S. Petru, o. e., str. 1T7, sl. 1/2. 
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i putem uspoređenja :iJz dl'UJgih nalazišta njihov cjeloviti oblik. Međutim, 
mnoštvo ulomaka i komadića, različito oblikovanih tankih i d.sltančanih 
boca, bočica, posudica i tanjurića jasno očituje da je rimska naseobina na 
Majsanu obilovala krhkim i finim staklom različite namjene. To pokazuje 
i visoki stupanj njene civilizacije jednako kao i ulomci s obližnjeg otočića 
Lučnjaka. Očito je da stanovnici tih nastambi dobavljahu odasvud staklen-
ke, a primahu ih vjeroja.imo i na poklon od putnika koji su pristajali na 
otočić. Po sačuvanim ulomcima za sada, pri Oskudnom poznavanju antič­
kog stakla u DaLmaciji, preuranjeno bi bilo odrediti njegovo porijeklo i 
točnij ,e vrijeme lijeV1anja. Tome smeta i nedostatak čitavih, u cijelom 
obliku sačuvanih staklehica, ali smo skloni smatrati ih proizvodima 
II-IV stoljeća. U ruševinama je na nekoliko mjesta, osobito oko kuhiil'lje 
i jame za smeće nađeno nekoliko zubi vepra J. rogova jelena,34 koji su 
u ovom kraju živjeli u prošlos;t!i,35 i š:koljki36 koje se i danas love u 
Pelješkom kanalu.37 
"' Usporedi A. Ja~us Pannonius Museum €vk6nye, Budapest 1980, tabla VU, X, XI. 
35 Da je u prošlosti bilo na našoj obali jelena svjedoči naziv dubrovačkih Elafltsklh 
otoka, a i Ime Jelenji rat kraj Stona l u 16. stoljeću. Di versa cancellarlae 125, str. 61", 
242'. Ibid. 126, str. 69, 136. Historijski arhiv u Dubrovniku. Lov ua jelene i ubijanje 
vepra prikazani su u 13. stoljeću na Radovanovim vratima stolne crkve u Trogiru. 
e. Fisković, Radovan, , zagreb 1965, tabla 59, 61 1 62. 
31 Nalaze se 1 u ostalim rimskim ruševinama, I. eremo§nik, o. e., str. 155. 
37 Iskopavanja na Majsanu vršena su u sklopu znanstvenih istraživanja Regionalnog 
zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu, koji je predviđao l konačnu njihovu 
konzervaciju, all za to nije dobio potrebita sredstva. VIdi e. F!Bković, O našoj kul-
turnoj baštini, Zbornik otoka Korčule I, Zagreb 1970, str. 33. 
Fotografije uz ovaj izvještaj izradio je Ztvko BaC!ć, fotograf spomenutog zavoda. 
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HABITAT ANTIQUE A MAJSAN 
C. Fisković 
L'auteur tradte la question des ru~nes eJcistant srur l'ilot de Majsan, pres 
de Korčula qui, til y a quelques annees, fUJrent degagees et foll!illees. Situees 
dans la CI"Iique de Lučica, ces construc.oions avaient utilise l'endroit le plus 
favorable et protege du cote occidental de l'ilot. La, une source d'eau vive 
avait deja attire la population de cette region a l'epoque neolithique, ce dont 
temoognent le couteau en s'ilex et le fragment de hache vohlve qu~ y ont ete 
decouverts ... Les traces de !'age protohistorique ne sont pas nettes, alors 
que de l'epoque ill)"l'ienne a sub~iste un long mUJI" en pievres seches, pres de 
la crete de la colline qui s'eleve sur l'ilot. 
Les ruines actuelles de Lučica appali"'t!iennent au temps du gouvernement 
pai:en romain de La Dalmahle, et se prolongent au-dela de la periode paleo-
chreVienne, jusqu'au haut Mayen Age. Ce sont les vestiges d'rme Villa rustica 
ramifiee, se rattachant au domaine rUJral restreint s•itue sur l'ilot, avec une 
memoria paleochretienne ulterieure et un cimetiere entoure de fortifications. 
Au fond de la orique a ete construite une petite digue. L'ensemble des 
COIWtructions est de forme allongee et se trouve a l'endroi•t ou le sol descend 
jusqu'au bord de la mer. La partie nord est delimitee par un mur et deux 
tours, et celle de !'ouest par un murr et une tour tr.iangulaire slituee au debut 
de ce mur. Au sud, s'elevait une citerne qui, grace a des additions, a pu 
servtr de moyen de defense. A cote de cet ensemble se trouvai.t un pressoir 
d'apres lequel s'est W"aisemblablement conserve a ce colin de terre le nom 
de Turanj (pressoir). Du cote nord, un long couloir communique avec les 
salles du sud. Au milieu, l'atnium, relie a deux salles plus peti.tes qui se 
trouverent plus tard a cote de la memoria padeochretienne. Vers le nord-est 
se trouve la cuisine ou furent decouvertes de petites huitres, un foyer et des 
fragments de meule. Pres de la culisine, l'hypocauste des bains. Dans la salle 
situee a !'est de !'atrium, on a degage du mortier colorie en rouge, et 
au autre, profile en blanc. A !'angle sud-ouest, une petite eglise du haut 
Moyen Age. 
D'apres les nombreuses fissures des murs on peut supposer que !'ensemble 
archeologique fut subitement detruit par un tremblement de terre. 
Au pied de la conine meridionale se voient une grotte peu profonde 
entou.ree d'un petit mu(!" et dallee et, a cote, une fosse close. On y a trouve 
des restes d'amphores romaines, de la verrerie, des briques et, proches de 
squelettes, des fermoirs en cuivre. Parmi les objets decouverts se distinguent 
un fermoir avec aigle aux ailes dep.loyees, puis un manche en os avec de 
petites croix paralleles, des lampes paleochretiennes et une lampe pai:enne 
avec relief ressemblant a un trophee avec lance, armuil"e et casque, des poids 
de mesure et de nombreux fragments d'ecuelles. Sur l'un des plats en terre 
est imprime un entrelac et, sur un fragment de ter.re cuite, se liit !'inscription 
HMR (Rl), probablement la ma.rque de fabrique de C. Iti Hermerotis qui 
etait tres repandue en Dalmahle romadne, puis des emprelintes de palttes 
d'~maux. 
Parmi les fragments de verrerie se remarquent ceux avec petit pied rand 
appartenant a l'epoque paleochretienne, ensuite des vases a onguent et des 
recipients en ver.re ornes sur les bords d 'epaisses et rninces renflures, toute 
cette vwrerie remontant a la periode comprise entre ie ne ert le Ive siecles. 
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